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立教経済学研究 (第 62 巻第１～４号) 総目次
第  巻第１号 (    年７月)
[論 文]                                                     ( )           ・           
両大戦間期におけるカナダの財政連邦主義 池上 岳彦






















マルサス, リカードウと同時代の救貧思想 渡会 勝義
貨幣とバランスシート景気循環 黒木 龍三
｢一般的交換価値｣ の測定とケインズの指数論 藤原 新                                                                                   
地方自治体の行政評価と統計活動―｢聞き取り｣ 調査の成果と展望― 岩崎 俊夫
『中小企業景況調査』 の位置と特質
―四半世紀にわたる調査の成果と到達点― 菊地 進


































































現代市場論批判    年金融システム危機・世界同時不況によせて 永山 利和  世紀世界経済の長期展望  マディソン統計からみた推移と長期予測 八尾 信光
反通貨管理の思想     ギルバートと  トゥック 大友 敏明
｢資本の絶対的過剰生産｣ について 宇野弘蔵氏の見解によせて 前畑 憲子
物品賃貸 (貸物) 業の創成に関する研究 水谷 謙治









大沢 真理・定塚由美子・武田 宏子・相馬 直子
アンドリュー･デウィット・ガブリエラ･フォーグト
(司会：小林純)
(座談) 小松善雄先生の人と学問
小松善雄教授の略歴および業績
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